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けるニジユウヤホシテ γ トウとオオニジユウヤホシテントウの分布調査に協力し， 1950 
年から1953年にかけては主として岡山県について(安江，浜田， 1954)採集調査を行な
い，ついで1954年から1955年にかけては中園地方の各県を t安江， 1956)， 1955--1956 




































































1958. 8. 5 安
1947. 8. 20 京
1949. 8. 15 増
1958. 8. 5 安
1958. 8. 5 安
1958. 8. 4 安
1958. 8. 12 安
1959. 9. 18 安
1959. 9. 19 安
1959. 9. 19 安
1959. 9. 19 安
1959. 9. 19 安
1958. 8. 13 安
1958. 8. 4 安
1958. 8. 4 安
1954. 7. 16 安
1957. 8. 13 安
1957. 8. 14 安
1957. 8. 14 安
1957. 8~ 10 水
1957. 8. 31 中
1957. 8. 14 安


























































































































1959. 8. 23 
1949. 8. 7 
1949. 8. 4 
1949. 8. 23 
1947. 6. 20 
1949. 8. 22 
1948. 8. 24 
1957. 5. 18 
1947. 8. 8 
1947. 8. 9 
1955. 8. 24 
1953. 9. 1 
1953. 10. 15 
1953. 9. 10 
1957. 8. 13 
1953. 9. 10 
1953. 9. 1 
1953. 9. 10 
1949. 8. 16 
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1948. 7. 3 
1951. 9. 1 
1957. 10. 15 
1950. 4. 8 
1954. 8. 
1954. 8. 
1954. 7. 30 












































































































































































































































































































1958. 9. 2 
1960. 8. 3 
1958. 9. 2 
19印 8. 3 
1912. 5. 10 
1912. 5. 3 
1959. 3. 7 





























































1950. 9. 5 
1957. 7. 19 
1962. 10. 3 
1962. 5. 26 
1962. 5. 26 
1962. 5. 26 
1962. 5. 26 
1962. 9. 24 
1962. 9. 23 

















































































































































1941. 7. 5 
1956. 6. 30 
1956. 8. 13 
1952. 7. 1 



























































? 7. 27 1957. 





























































































1952. 10. 11 
1952. 10. 9 
1954. 8. 16 
1959. 8. 6 
1959. 8. 6 
1959. 8. 7 







































































1959. 9. 19 
1959. 9. 19 
1949. 8. 10 
1949. 7. 19 
1958. 8. 15 
1948. 9. 9 
1958. 8. 6 
1958. 8. 6 
1958. 8. 5 
1951. 8. 1 
1960. 10. 7 
1960. 10. 7 
1954. 7. 14 






















1960. 9. 30 
1957. 6. 9 
1958. 6. 12 











































































































































































































































































1956. 10. 5 
1955. 5. 29 
1955. 5. 29 
1951. 8. 28 
1951. 8. 24 
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 
1949. 8. 24 
1949. 8. 24 
1949. 9. 2 
1953. 10. 15 
1953. 10. 15 
1953. 10. 15 
1955. 8. 24 
1955. 6. 24 
1956. 6. 3 
1956. 6. 3 
1952. 8. 
















































































































































































































































































































1949. 7. 'J:l 
1955. 10. 16 
1955. 10. 16 
1955. 10. 16 
1949. 8. 24 






















1960. 10. 5 安江
1959. 9. 21 安江
1949. 9. 6 高野
1949. 8. 11 長沢
1962. 10. 8 安江
1962. 10. 8 安江
1962. 9. 24 安江
1962. 5. 27 安江
1962. 7. 23 林
1961. 9. 30 安江
1952. 7. Li & Cook 
1962. 6. 10 安

































































































































































































































芽室及び上川の中愛別で本種を採集， 川辺 (1947)は室蘭市， 泊， 七飯， 南幌向， 上手
稲，北見，網走，小鳥谷の諸地方の本種を資料として変異研究をおこなった.
また Li& Cook (1961)はオオニジユウヤホシテントウ HenosePilachnavigjntiocto・
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o ETi!achna vigintioctomacu!ala MOTSC[lULSKY 
オオニジユウヤホシテントウ
• Eti!achna sρa1'sa o1'ietltalis DIEKs 
ニクュウヤホシテントウ























災J1!!~建立行 fil 0950-1962) 
31。 。 100 Km 200 





















































































ち足利市，矢板市， 大田原市野崎， 岡市大田原町内， 那須郡西那須野町， 同郡黒羽町，







































































A 小田原 F 名 栗
B 拝島 G 熊谷
C 間々回 H 宇都宮


























































「テ γ トウムシダマシ， 特に分布問題について」という報文で新潟県とくに中魚沼郡の
EPilacha属について， 新潟県下に暖地系のニジユウヤホジテントウが生物学的孤島の状




ユジユウヤホシテ γ トウについては14地点， オオニジユウヤホシテントウについては22
点となった.
北陸地方を実地調査した由縁はニジユウヤホシテントウの本地方における産地が高橋
(1932)の指摘した敦賀ばかりでなく， 福井県武生市(福弁県博物学会， 1938)， 石川県
江沼郡山中町の標本があることを知ったので， 浜田以東の山陰海岸をふくめて能登半島に
至る日本海泊岸の低地にはさらに本種の発見が予想されることを述べておいたが(安江，
1952， 1955)， これを裏付けるために調査をはじめたので・ある. 山中町のニジユウヤホジ




































































予想されたため 1960年 10月に西頚城郡能生町， 名立町をしらべたが，オオニジユウヤホ
シテントウしかとれなかった.

















































はすべてオオニジユウヤホシテγ トウの分布地域であることは筆者の 1953年， 1955年，
1956年の採集実地調査で明らかとなった.
綾部をふくむ福知山盆地一帯にはニジユウヤホシテ γ トウムシが嬢息し，。良川河口か





































































の分布北限の指標としての夏季平均気温 (20.50C-21.50C)をとると 21.20 C ~22. 70 C 







































































































































































































































(7 ) ニジユウヤホシテントウとオオユジユウヤホシテγ トウの地理的分布と気候的要
因との関係についての考察は他日にゆずる.
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